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TEKNIK EKOLOGI DAN KERJA LUAR
Masa: [3 jam]
Jawab LIl,lA daripada ENAII soal an .
Tiap-tiap soalan bernilaj 20 markah. 
.
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(DrM 324i3)
1. Huraikan bagaimana sesuatu populasi tersebar di dalam 
-
' habitatnya. Bincangkan kaedah yang boleh digunakan untuk
menganggar populasi uersebut.
( 20 mari'ah )
2. Tanah mempunyai urikrohabitat bagl banyak organisma.
Bincangkan kaedah yang digunakan bagi mengekstrak
dan mengira organisma tersebut.
(20 markah)
3. Huraikan dengan ringkas stratifikasi pada hutan
hujan tropika. Huraikan teknik penyampelan berpetak
yang boleh anda gunakan bagi menyampel populasi
tumbuhan di dalam hutan tersebut.
(2O markah)
4. Lukis dan label sepenuhnya suatu prof iI tana,h.
Bincangkan kaedah-kaedah yang telah anda pelajari bagi
/ menganalisis tekstur tanah.
(2O markah)
5. Bincangkan faktor-faktor persekitaran abiotik yang
saling berhubung dan sama bertindak bagi mewujudkan







6 . Bincangkan rlaeaan_taedah yang dlgunakan b=agi:
' (i) menyampel haiwan bentik : '
(ii) menganalisl-s okslgen dan karbon dioksida
terlarut
(20 markah)
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